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DEBBECZENI S Z ÍN H Á Z
VIII. bérlet. Szerdán, április 15-kén 1874.




Dráma 5 felvonásban. Irta Feuillet Octave. Fordította Feleki Miklós.
(Rendeső: Rónai.)
S e e m é i u
lortJ György, vaihámortalajda 
I uím, húga — —
Guy Chatel Albin marquia —
.ftlmf húga  _________
fan Shrche grófnő, öivegy
Didier Pál,
Hóéi, bretsgeei [











Farkas, öreg felügyelő a hámorban — —
ESoPálm# s*o|8ái,“ban z z
Anna, öreg asszony — — —
Tóbiás, öreg majoros a Pen Marche-házná! —
Mártba, leánya — — _
Miklós, katona, Tóbiás unokaöcscse — —
Gáspár, inas a marquisnál — — —
Péter, szolga Moreinéi — — • —











lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tói —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
tAlsó és közép páholy dl frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr. 
Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 30 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
j/O*Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
